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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, November 21, 2019                                                                                                    
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
Violin Sonata in A Major, Op. 2, No. 2, RV. 31            A. Vivaldi (5’) 
I. Preludio a Capriccio: Presto 
II. Corrente: Allegro 
III. Adagio 
IV. Giga: Allegro 
Sol Ochoa, violin; Luis Gutierrez, bass 
Janna Pena, harpsichord 
 
String Quartet in C Major, Op. 76 No. 3            J. Haydn (10’) 
III. Minuet – Trio 
IV. Finale 
Jonathon Winter and Moises Molina, violin 
Hyemin Lee, viola; Georgiy Khokhlov, cello 
 
Serenade for two Violins and Viola Op.12           Z. Kodaly (11’) 
I. Allegramente 
II. Lento ma non troppo 
 
Mengyu Shen and Nalin Myoung, violin 
Marina Monclova, viola 
 
Prelude and Fugue No. 3 in C-sharp Major, BWV 848                 J.S. Bach (5’) 
 
Nicole Marie P. Cortero, piano 
 
Viola Concerto in G Minor                      C. Forsyth (10’) 
I. Appassionato 
Gabe Galley, viola 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Quartet No.1 in G Minor, Op.25                      J. Brahms (15’) 
II. Intermezzo 
 IV. Rondo alla Zingarese 
 
Daniel Guevara, violin; Vishnu Ramankutty, viola 
Clarissa Vieira, cello; Sharon Villegas, piano 
(56’) 
